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筆 者 等 の グ ル ー プ は 、 これ ま でGeneralEnglish,BusinessEnglish,ESP(Spe-
cialEnglish)を 対 象 に 共 同 研 究 を行 っ て 来 た 。 この 間 発 表 した 主 な もの は 、 次 の
通 りで あ る。
1.橋 本 光 憲rBusinessEnglishか らSpecialEnglishヘ ー 金 融 英 語 のESP教 育 に
つ い て 」 『研 究 年 報 』 第51号(1991)、 日本 商 業 英 語 学 会 、1992年 。
2.MitsunoriHashimoto,"EnglishforSpecificPurposes(ESP)andthe
TeachingofFinancialEnglish,"『 神 奈 川 大 学 言 語 研 究 』 第16号 、 神 奈 川 大
学 言 語 研 究 セ ン タ ー 、1994年3月 。
3.木 村 一 郎 「GeneralEnglishか らBusinessEnglishへ 一 日本 の 商 業 英 語 教 育 の
方 向 を探 る」『国 際 経 営 フ ォー ラ ム 』Na4,神 奈 川 大 学 国 際 経 営 研 究 所,1993年 。
4.山 内 清 史 「工 業 技 術 英 語 へ の ア プ ロ ー チ 」 『工 業 英 語 ジ ャ ー ナ ル 』、 日 本 工 業
英 語 学 会,1996年9月p,12月 号 。
5.前 田 秀 夫 「工 業 英 語 活 用 辞 典 の 編 纂 を め ざ して 」『国 際 経 営 フ ォ ー ラ ム』No.7、
神 奈 川 大 学 国 際 経 営 研 究 所,1995年 。
今・回 は そ の 悼 尾 を飾 っ ・(、GeneralEnglishの 原 点 に 立 ち 帰 り、 「General
Englishの 研 究 と教 育 」 と題 し て 、 本 誌 上 で 次 の 二 論 文 を提 示 す る もの で あ
る。
6.橋 本 光 憲rGeneralEnglishの__._察 一BusinessEnglish,SpecialEnglishと
の 比 較 に お い て一 」
7.高 千 穂 安 長 「GeneralEnglishの 教 授 法 一 ハ ー バ ー ド大 学 公 開 講 座 の 事 例 一 」
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